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se primesc la Administraţie si , s« 
plătesc un şir mărunt odată S Lei 
a doua şi a treia oră 4 Lei. 
'Hi i i i minunilor 
A murit Ia West Orange în America marele inventator Edison, 
cel care a dat oamenilor maşinile vorbitoare, lumina 
electrică şi cinematograful 
De D A S C Ă L U L S A N D U 
Duminecă în 18 Octomvrie s'a stins 
ia casa sa din statul New-Jersei bă­
trânul Edison, care, pentru multele şi 
vestitele sale iscodiri, cu drept cuvânt 
a'a putut numi „omul minunilor*. Lu­
crurile pe cari le-a făcut Edison n'au 
fost, adevărat, minuni ca celea din 
sfânta Scriptură, însă faţă de puterile 
şi ştiinţa omenească din timpul său, 
invenţiile lui au întrecut orice închipuire, 
întreagă viaţa sa a fost de altfel o mi­
nune, în înţelesul că s'a ridicat cu ne­
numărate trepte peste toţi semenii săi, 
peste toţ i iscoditorii şi oamenii de 
ştiinţă, nu numai din America, ci din 
toată lumea. 
Ta tă l lui Edison a fost un şindilar 
sărac în orăşelul Milan din statul Ohio 
al Americi i de miazănoapte. Fiul său 
Toma A l v a Edison, născut la 11 Fe­
bruarie 1847, a fost un copil bolnăvicios, 
pe care fraţii şi tovarăşii de joc îl so­
coteau arnărît" şi netrebnic. Nici la 
şcoală n'a putut rămânea multă vreme, 
căci era târziu la minte şi molâi. Tăcea 
într'una şi, în capul lui mare, bostănos, 
făcea socoteli de nimenia înţelese. Ma­
mă-sa 1-a luat deci pe lângă sine şi s'a 
îngrijit ea însăşi de învăţătura lui. 
In timpul acesta micul Toma cu-
triera toate colţurile ogrăzii părinteşti 
Şi îşi trecea vremea cu ciudăţenii. Odată 
Părinţii abia l-au putut deslipi de lângă 
cuibarul unei gâşte care îşi clocea ouăle 
Şi, printre găocile sparte, se iviau căp-
Şoarele aurii ale bobocilor. A doua zi 
l-au găsit si pe bostănosul Toma, în­
tr'un fund de poiată, cocoţat peste zece 
ouă de gâscă, clocindu-le, cum văzuse 
e
* a făcut gâscă, să scoată pui. A foat 
u n hohot şi un râs, de să se ridice in 
8 }avă mahalaua. Insă ciudatul copil na 
J * g » t in seamă râsul nimănui, ci sa 
unut şi mai departe de asemenea isprăvi. 
Mintea lui fragedă apucase pe-o cărare, 
u&de l-au aşteptat mai tâniu toate bi­
ruinţele. ' _ 
L a 11 anişori începuse să înţeleagă 
î»» din măesferia chimiei, adică a ame-
•fcosrii feluritelor săruri şi leş». Băgase 
ţ
a e
 seamă că soda bicarbonată, dacă e 
i n v i t ă , face râgăieli şi gaiun. Şi-J 
*
f l
« t deci repede un camarad, pe care 
I-a făcut să înghită un pachet întreg 
de carbonat de litină din care se face 
sifonul, soda băutorilor. Şi aştepta ca 
tovarăşul său, umflat de sifon ca o bă­
şică, să se înalţe dela pământ şi să 
sboare..! 
Ajuns la vârsta când tot omul tre­
bue să câştige o bucată de pâine, Toma 
Edison s'a făcut vânzător de gazete în 
trenuri. Se afla veşnic între oraşul său 
şi Detroit, drumar neodihnit de zi şi de 
noapte, câştigând părăluţe frumoase cu 
gazetele. S'a cuibărit chiar de zăstăm 
într'un vagon de marfă, unde şi-a durat 
o mică tipografie, în care el însuşi îşi 
tipărîa o gazetă mică a sa, pe care o 
vindea cu preţ bun. In timpul acesta 
se ocupa şi cu chimia, patima sa din 
copilărie. într'un rând, din sticlele cu 
uleiuri şi cu benzină i-s'a aprins vago-
nuî,-lucru pentru care a mâncat neşte 
palme atât de sdravene, încât a rămas 
surd pe toată viaţa. Dar nu s'a descu­
rajat, ci alungat din trenul ocrotitor, 
s'a apucat de altă meserie. S'a făcut 
telegrafist la o societate, de unde în­
cepe repedea lui înălţare. 
Iscodeşte îmbunătăţiri însemnate la 
telegrafie şi ia cea dintâi răsplată pen­
tru munca lui isteaţă : 40,000 de dolari, 
bani ghiaţă, într'o singură sumă. Apoi 
marile lui invenţii se ţin lanţ: face te­
lefonul care se lăţeşte curând în toată 
lumea. Oamenii se înţeleg dela sute şi 
mii de chilometrii depărtare, ca şi când 
ar fi la un pas. 
într'o noapte, după încercări de 
săptămâni, mica cutie pe care o avea pe 
masă, începu să dea glas omenesc şi 
ajutoarele lui au avut uimitorul noroc, să 
audă cel dintâi cântec la gramofon! In 
curând inventează lampa electrică şi ora­
şele celea mari Încep să se lumineze cu 
fire desârmă, fără petrol, fără seu, fără 
chibrituri! învârti un şurub « s e aprinde 
lampa, care nu miroase, nu face fum si 
„u aprinde nici otava cea mai moale şi 
m 8 i
 Nupeste mult, tot datorită cloci­
torului de ouă din copilărie, încep să 
îăsară tramvaiele fără ca, şi trenurile SLîSoe Apoi marea minunăţie a chi-
;Sr mişcătoare sau cinematograful, 
| care prinde viaţa omenească în pelişoare 
de celuloid şi o face să se perânde, 
după dorinţă, In săli mari de teatre şi 
peste sute anii Tot Edison născoceşte 
acumulatorii electrici cari au făcut cu 
putinţă automobilele electrice. 
Iu lunga sa viaţă, Thomas Alva 
Edison n'a aflat o clipă de odihnă, oi 
veşnic şi-a frământat creerul să facă 
bine semenilor săi, înJesnindu-le viaţa şi 
uşurându-le greutăţile. El a foBt cel mai 
mare apostol al muncii, al străduinţei de 
fiecare clipă, care şi-a datorit minunile 
sale mai ales hărniciei fără preget, care 
n'a cunoscut nici zi, nici noapte. E l 
însuşi a spus-o, unor prietini buni: 
Maestria mea se datoreşte în 99 la sută 
sudorilor, transpiraţiei, adică muncii 
stăruitoare şi neîntrerupte! 
Moartea vestitului moşneag de 84 
de ani din America, este o ocazie po­
trivită, să ne pătrundem cu toţii de 
marele adevăr, că toate succesele, toate 
izbâusile din lumea aceasta, se datoreec 
numai şi numai muncii, hărniciei şi 
stăruinţei. Munca clădeşte poduri de 
aur, leagă văzduhul cu pământul şi 
face minuni, mai mari sau mai mici, 
după puterea de voinţă a celui ce-i 
slujeşte ei. Oamenii numai prin muncă' 
se pot ferici cu adevărat, în această 
lume trecătoare. 
A dovedit-o Thomas A . Edison 
care a închis ochii fericit, slăvit de-o 
lume întreagă. 
Zile m a r i în luna Octomvrie. Joi în 
15 Octomvrie B'au împlinit 9 ani dela încoro­
narea Regelui Ferdinand şi a M. Sale Reginei 
Măria la Alba Iulia. Vineri în 16 Octomvrie 
s'au împlinit 38 ani dela naşterea M. Sale 
Regelui Carol II. Duminecă în 11 Octomvrie 
s'au împlinit 17 ani dela moartea regelui Carol 
I. Duminecă în 25 Octomvrie" se împlinesc 10 
ani dela naşterea Măriei Sale Marelui Voevod 
Mihaiu, iară Joi în 29 Octomvrie se împlinesc 
56 ani dela naşterea Maiestăţii Sale Reginei 
Marla. Aşadară, dupăcum se poate vedea, luna 
Octomvrie este lună foarte însemnată pentru 
familia noastră regală, pe care să nl-o ţină 
Dumnezeu întru mulţi ani cu pace. 
Nou director ş c o l a r la B la j . In urma 
numire! păr. profesor luliu Maior, care fusese 
până acuma directorul ajutor al liceului de 
băieţi, ca director al Şcoalei Comerciale Su­
perioare de băieţi, — director ajutor al liceului 
de băieţi a fost numit păr. profesor loan Popu-
Câmpeanu, distinsul nostru colaborator intern, 
ale cărui articole luminoase le citesc cetitorii 
noştri de 13 ani încoace, In fiecare număr. 
Gratulăm din Inimă. 
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Calea cea îngustă 
„Ce strâmtă este poarta şi îngustă 
calea, eaiv duce în viaţă, şi puţini 
snnt care o află pe dânsa". 
(Matei. 7 14) 
Două căi duc in viaţa ceealalta: una 
este calea dreptăţii, a vieţii conforme ra-
ţiunei şi legii descoperite de Dumnezeu; 
ceealalta este calea păcatului, a vieţii trăite 
după poftele firii noastre josnice, dupăcum 
cer pasiunile noastre. 
Este uşor de priceput, eare dintre 
aeestea este calea cea îngustă, cea mai 
grea şi prin urmare cea mai puţin umblată. 
Glasul raţiunii, legea lui Dumnezeu 
restrânge şi respinge firea noastră cea 
sensuală, Înfrânează pofta trupului, pofta 
ochilor şi trufia vieţii (loan 2, 16). 
Este greú a te opri pe povârniş; a 
merge pe pietriş sgronţuros sau pe nisip 
scufundos; este greu a înainta prin stânci 
sălbatice sau prin tufişuri spinoase; este 
greu a-ţi face cale spre culmea înaltă prin 
stânci ascuţite sau prin dărâmături de stânci, 
cari se rostogolesc îndatăce le atingi. Iar 
deasupra — o trecătoare strâmtă, un de­
fileu îngust i 
Aceasta este calea spre ceriuri, pe 
care mi-o mai închid şi nişte hoţi de drumul 
măre, foarte puternici: satana şi lumea. 
Eu trebue însă să-mi caut mântuirea, 
iar aceasta nu o pot face, decât dacă mă 
feresc de rău şi fac bine (Psalm 36, 27.) 
Insă rugăciunea, pe care am moşte­
nit-o, mă atrage spre păcat, iar iirea-mi 
senzuală mă Împiedecă dela binele pe care 
ar trebui sâ-1 fac. 
Firea îmi spune: Câştigă, împlineşte-ţi 
toate plăcerile, fii mare şi liber. 
Dumnezeu zice: Caută mai Întâi îm­
părăţia lui Dumnezeu (Matei 6, 33) şi numai 
dup'aceea celelalte. Şi: Să nu faci strâm-
bătate, să nu faci necurăţie; să cinsteşti 
pe tatăl tău şi pe mama ta şi pe supe­
riori (Exod 20, 12 şi cit). 
Firea noastră incunjură şi se fereşte de 
oboseala care este împreunată eu desă­
vârşirea morală. 
Dumnezeu vrea: S i fiţi desăvârşiţi, 
precum şi Tatăl vostru cel din ceriuri de­
săvârşit este (Mateiu 5, 48). Iară Isus vor-
başte despre silă: împărăţia ceriurilor se 
sileşte, şi ceice se silesc o apucă pe ea. 
(Matei 11, 12). 
Şi: Nimeni nu poate sluji la doi 
domni (Matei 6, 24). Oricine va vrea să 
fie prieten lumii, vrăjmaş lui Dumnezeiu se 
face (lacob 4, 4) . 
Cale îngustă! Poartă strâmtă care 
duce în viaţă ! (Matei 7, 14). 
Câţi merg pe calea aceaata îngustă? 
Şi câţi se nevoiese a intra prin această 
uşă strâmtă? (Luca 13, 24). 
Indiferent dacă-s mulţi ori puţini, — 
tu Insă prietene, poţi, şi chiar trebué să 
fii unul dintre aceşti mulţi ori puţini; pen-
trucâ şi ţie-ţi sună vorba : Ia aminte de 
tine însuţi, şi-ţi păzeşte sufletul tău foarte! 
( A doua lege 4, 9). 
Laşitatea vorbeşte la toată Imtâm-
plarea de neputinţă. Dar cum? Aceştia şi 
aceia au putut, şi eu să nu pot? Oameni 
mai tineri, mai slabi şi mai asupriţi au 
putut face ceeace ea ţin că este cu ne­
putinţă de făcut? 
Laşitatea merge şi mai departe: ea 
se ascunde chiar şi după îndoiala. Cine 
ştie, zici tu, dacă mă număr intre cei aleşi! 
Oare fi-voiu întradevăr, chiar şi dacă-mi 
dau silinţa, cu ceata fericiţilor cari îşi 
ajung ţânta şi ajung în raiu? 
Prietene, trăieşte numai ca un ales, 
şi cu siguranţă vei fi mântuit împreună 
cu cei aleşii 
Doară prin fapte bune îţi faci adeve­
rită chemarea şi alegerea ta (2 Petru 1 10)! 
Intr'adevăr — cale îngustă! poartă 
strâmtă! şi cu toate acestea — cale nece­
sară şi poartă necesară! Nu pot face altfel, 
— trebue să merg pe calea aceasta, pen-
trucă nu este alta, care să ducă la viaţă, 
—zice Isus —ţine poruncile. (Matei 19, 17). 
Vai de mine, dacă aleg ealea cea 
largă şi la toată întâmplarea bine pavată! 
Este mai comoadă, nu e vorba, dar unde 
duce? Calea păcătoşilor este netezită cu 
pietri, şi la sfârşitul ei este groapa iadului 
(înţelepciunea 1. Isus Sirach 21, 11). 
Nu-ţi îndrepta paşii tăi tinereşti spre 
calea aceasta surpattă! (Intel lui I. Sirach 
32, 21). Ci mai vârtos obişnueşte-ţi paşii 
tăi, o tinere, pe calea ceâ aspră şi în sfârşit 
totuşi atât de plăcută a virtuţii şi a drep­
tăţii, despre care se zice, că fericiţi cei 
fără prihană în cale, cari umblă in legea 
Domnului! (Psalm 118, 1). 
Şi dacă chiar milioane de inşi, şi între 
ei, durere, şi numeroşi tineri, nu părăsesc 
calea cea largă a păcatului, ci vreau să 
se prăpădească cu desăvârşire: iu — mân-
tueşte-ţi sufletul şi mergi curagios, în so­
cietatea lui Hristos şi a tuturor sfinţilor, 
pe calea cea îngustă, spre poarta cea strâmtă 
(Matei 7, 4). Perseverează — ea duce la 
viaţă! 
După P. A. v. Doss 
de Părintele iullu 
Sf. Misiuni în Vişagu şi , 
Traniş şi Lunca 
In Dumineca a doua după înălţarea sfim • 
Cruci ne-a spus preotul s i venim eu toţii i 
biserică atunci când vom auzi că a sosit p 
Cuviosul Părinte Egumen dela Mănăstir*" 
Bixad pentru a ne ţinea sf. misiuni. 
In 2—3 Ost. copiii dela şeoală, curatorii 
şi crâsnieu ne-au vestit sosirea în satul nostr 
a părintelui misionar. 
A început misiuni Duminecă şi au ţinut 4
 Zii e 
în care vreme biserica a fost totdeauna pUsi 
de credincioşi, cari aseultau cu drag predicile 
pir. misionar Atanasiu Maxim, cari erau atât 
de frumoase, împodobite cu exemple din sf 
scripturi şi viaţa sfinţilor. 
Cu toate e i înainte cu câteva siptimâni 
n'au putut lucra din cauza ploilor şi a zăpezii 
totuşi în timpul sf. Liturgii când se spuneau 
predicele, toţi, dela mic la mare, lapidând 
toati grij i cea lumeasca, alergau la sf. slujbă 
aceasta numai datorită pir. misionar, care i-a 
ştiut atrage prin cele 3 cuvântări, pe care le-a 
spus Dumineci în prima zi a sf. misiuni. Câţi 
mâfigăere au produs în sufletele credincioşilor 
cele 9 predici, nu se poate spune în cuvinte. 
In prima predici pir . misionar a arătat ce sunt 
sf. misiuni, cum, cei ce vor asculta cel puţin 
5 prediei şi se vor mărturisi şi cumineca, vor 
primi indulgenţi plena.ă — delegarea cea 
mare—, iar cei cari vor fi şi la sfinţirea crucii 
sf. misiuni vor mai primi o indulgenţi ple­
nari, pe eare o pot oferi pentru un suflet 
drag a unuia dintre rudele adormite şi în 
sfârşit aceştia mai pot primi şi binecuvântarea 
papaii. Au urmat alte 8 predici, scopul omului, 
răutatea picatului, sf. spovedanie, sf. cumine­
cătură, iadul, Prea Curata Fecioară Maria, sta­
tornicia în bine şi încheierea. Datorită acestor 
cuvântări atât de frumoase s'au spovedit şi 
cuminecat 259 credincioşi, virsând lacrimid« 
pocăinţi. Iar un moşneag de 82 ani Matiş 
Ghjorghe Godiu, care triia necununat, pentru 
a se putea împirtişi cu sf. taine, s'a cununat 
in 7 O.t. dimineaţa. 
L i sfârşitul sf. misiuni, dupi sf. Liturgie 
s'a sfinţit crucea sf. misiuni, cu care s'a încun-
jurat biserica de 3 or i , cântându-se „Cuvine-se 
cu adeviraf . Apoi prin cuvinte frumoase şi-a 
luat rimas bun dela noi pir. misionar dorind 
ca cele ce ni-Ie-a spus si prindi r id ie in i în 
Miniştrii aerului la Bucureşti 
In săptămâna trecută ţara 
noastră a avut marea cinste 
să găzduiască un sfat al 
miniştrilor din Europa, mai 
mari peste maşinile de sbor. 
Sfatul a fost convocat de 
către d. Valentin Bibescu, 
om al nostru, care este 
preşedintele Societăţii de 
aviaţie din toată Europa. 
Chipul nostru înfăţişează 
pe înalţii oaspeţi la castelul 
dela Mogoşoaia al Prinţului 
Bibascu, gazda casei, care 
i-a invitat la un scaun de 
hodină, cum se zice. Dela 
stânga spre dreapta, în pi-
cioare,stau: Dumensnil, mi­
nistru francez 
anul Von nistru francez di aviaţie. D-.ia Rih>t«„ „ i - « 
mppner, iar joi , şazân'i pe" irf/aSâ BaU>0' 
Francezul si it-ii.nVi , a / A m l r e e > ministrul Angliei şi Prinţul Bibescu. 
o a s p e ţ i i " r? n £ T o Z T V f ă c u T ^ " * " ? ' *« ^ ™ »' *î?^ *rf5 
ulmiţi3to{i. Şi au zis: Nici în Uri .
 n o a r " » P » « " » e n i 5 t e b r a v a r i ' î f l c â t *" % 
neînchipuit! 1 e n u s e v e d e a Ş » " v a l Românii au un curaj 
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sufletel» noastre, terminând prin curtatele 
dacă nu ne rom mai întâlni în lumea aceasta, 
j l dea Dulcele Mântuitor să ne întâlnim veseli 
îo faţa dreptului Judecător, care să ne zici 
# Veniţi binecuvântaţii părintelui meu, de moş 
teniţi"- - Oshii tuturora erau plini de lacrimi 
când preotul local Ioachim Mexim prin câteva 
cuvinte mulţumeşte pir. misionar pentru obo 
geala ce şi-a luat-o venind dela Mănăstirea 
Bixad de lângă Cehoslovacia până Ia poalele 
Vildesii, pentru a sămflna învăţătura lui Hristos 
in sufletele credincioşilor. Termină prin cu­
vintele: Prea Cuvioase Părinte, nu vă putem 
răsplăti pentru oboseala Dvosstră si pentru 
învăţăturile ce ni le-aţi sămânat în suflete, dar 
vom ruga pe bunul Dumnezeu să vă răsplă­
tească din darurile sale ca să puteţi face acest 
lucru pe care l-aţi făcut la noi şi în alte locuri. 
Am îngenunchiat cu toţii ca să primim 
binecuvântarea papală şi ca să rostim Tatăl 
nostru şi Născătoarea de 15 ori pentru cele 3 
indulgenţe plenare. 
In filia Traniş. 
La îneeputul sf. Misiuni din Vişagu, unde 
erau mulţi lătureni, pir. misionar a spus c i 
ţoi, Vineri şi Sâmbătă va fi în Traniş, iar 
Duminecă în Lunca, ţoi dimineaţa pe la ora 
7^2 P*r. misionar cu preotul local au mers 
la Traniş, unde au fost aşteptaţi de credin­
cioşii dornici de-a asculta învăţăturile sf. Evan-
gelii şi de a-şi curaţi suflete prin sf. taină a 
mărturisirii şi a cuminecării. In 6 cuvântări 
tot atât de călduroase păr. misionar a sămănat 
învăţătura sf. Evangelii in sufletele ascultăto­
rilor. Şi aici s'au spovedit şi cuminecat sute de 
credincioşi. Sfârşitul s'a făcut ca la Vişagu 
prin împărtăşirea celor 3 induJginţe plenare. 
Pentru filia Lunca a rămas numai o zi 
Dumineci, de aceea nu s'au putut ţinea sf. 
misiuni, decât s'au spus numai două predici. 
Credincioşii acestei filii, deşi sunt la depărtări 
¿5 15—20 km. de biserici, totuşi s'au adunat 
într'un numir atât de frumos, încât nu-ţi venea 
să crezi că eşti într'un sat din creerii Vlădesei. 
Fericit gând a avut prsotul local când a 
chemat pe păr. misionar îa satul nostru. Greu­
tăţile vieţii, mai ales în zilele noastre, şi tri­
mişii diavolului înstrăinează credincioşii dela 
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Preşedintele republicei austriece 
Dăm aici fotografia preşedintelui repu­
blice! austriece, a dlui M'klas, care a stat 
cinci ani Iu fruntea statului austriac, iar zilele 
trecute a fost reales din nou de preşedinte al 
republicei pentru alţi cinci ani. Dl Miklas este 
un foarte bun creştin catolic, cinstit de o ţară 
întreagă. 
Foiţa „UNIRII P0P0RULU 
Mogoş Vornicul 
In oraş la Bucureşti 
Tot să stai şi să priveşti. 
Pe cei şapte voinicei, 
Mândri puişori de zmei. 
Şapte fraţi ca şapte brazi 
Toţi de-a lui Mogoş cumnaţi. 
Ei în capul podului, 
In fruntea norodului, 
Aştepta pe sora lor 
Şi pe mândru-i soţior, 
Mogoş vornicul bogat, 
Ce glumeşte ne'ncetat. 
Ei la umbră se culca, 
Bea voios şi ospăta, 
Cu ploscuţa închina 
De cinci bedre ş'o oca, 
Vadra Ţarigradului, 
Măsura 'mpăratului. 
Iar fratele cel mai mare, 
(Că-i mai mare, minte n'are) 
Pe drum ochii şi-alerga 
Şi cu un glas dogit striga: 
Zăriţi voi ce «ăresc eu 
Iată vine ca un zmeu, 
••ne Mogoş vornicul, 
Călare pe galbenul. 
Fraţii toţi mi se scula, 
Peste câmpuri se uita, 
Şi vedea, mări, vedea 
Cum venia Mogoş venia: 
— Bună ziua şapte fraţi 
Şapte fraţi ca şapte brazii 
— Bun sosit, frate cumnate 
Ai venit pe ne-aşteptate, 
Dar unde ţi-e soţioara? 
Ce ne-ai făcut surioara, 
Ori poate c'ai şi uitat 
Către noi că te-ai legat 
Când pe Stanca ne-ai luat 
S'o aduci la frăţiori 
Pe iarnă de nouă ori, 
Că-s mai multe sărbători; 
Pe vară de patru ori, 
Că-s mai multe lucrători? 
— Ba, măi fraţi, eu n'am uitat 
Către voi că m'am legat 
Şi cu Stanca am plecat 
S'o aduc la desfătat. 
Dar în drumul părăsit 
Turci, Tătari ne-au întâlnit, 
Şi pe Stanca mi-au răpit, 
— Pe Stăncuţa ne-au răpit 
Şi tu Mogoş, ai fugit? 
Cu ce furi nu te-ai luat, 
După ei nu te-ai luptat 
Nouă ani să-i tot alungi 
Şi cu moartea să-» ajungi ? 
Mori dar, câne blestemat 1 
Că ţie nu ţi-a fost dat 
Ca să fii vrednic de cumnat 
Cu-a Stăncufei şapte fraţi, 
Şapte fraţi ca şapte brazi! 
Şi cu toţii crunt turba, 
Paloşile ridica. 
Iar fratele cel mai mare 
(Că-i mai mare, minte n'are) 
Paloşul mi-1 tnvârtia, 
In Mogoş 11 asvârlia, 
Dar nici că mi-1 nimeria. 
Paloşu n vânt vftjâia, 
De-un zid mare se lovia, 
Şi 'n derept se întorcea 
Lângă Mogoş de cădea. 
Ş t n pământ se îngropa. 
Şi pftnă'n mănunchi intra. 
Iar fratele cel mai mic 
(Că-i mai mic şi mai voinica 
Paloşul mi-1 învârtia, 
In Mogoş îl asvârlia 
Şi prin inimă-1 junghia 1 
Când deodată ce vedea ? 
O teleagă zugrăvită. 
Pedinuntru poleită 
Cu doisprezece telegari, 
Telegari cu coame mari 
Şi 'n teleagă sora lor 
înflorind ca un bujori 
— Bnnă ziua fraţii mei, 
Şapte puişori de zmeii 
sf. biserică, făeându-i să se dedeie cu totul 
grijilor lumii acesteia. Scopul momentan al 
misiunilor s'a ajuns. Aceasta sc vede din felul 
cum a crescut numărul mirturisilor, în prima 
zi la Vişagu au fost 25, iar la Traniş 18, iar Ia 
urmă câte 150—160. Asemenea se auzeau oa­
menii cosind otavă o oră, două, înainte di a 
fi ziuă pentru ca la 8 ore să poată fi la sf. 
misiuni. N'am simţit nici odată atâta fericire 
ca în zilele aceste. Dumnezeu să-i ajute păr. 
misionsr să poată vesti aceste învăţături şi 
altora şi să mai poată veni şi la noi. 
Un poporean. 
Un atac banditesc 
In orăşelul Zlatna j . Alba, Duminecă In 
11 Octomvrie la orele 2 d. a., când factorul 
Desideriu Horvâth dueea cu sine Ia gară o 
lădiţă cu 43.380 lei, spre a-i trimite la R. M. 
S. Cluj, pentru vărsarea preţului de tutun şi 
chibrite, un individ mascat i-a eşit din o gră­
dină, în apropierea gărei, cu un revolver In 
mâni, i-a smuls de subsuoară cutia cu bani, 
şi apoi a luat'o la fugă preste grădina cu palant. 
Factorul postai Horvâth, om de 60 ani s'a luat 
după bandit şi când acesta a trecui palantul, 
Hortvâth fugind după el 1-a lovit pt bandit cu 
băţul c e i avea în mână de aşa în cât acest hoţ 
şi-a scăpat cutia cu banii in grădina peste 
eare a treeut, dar îndată trecând palantul a 
ridicat cutia cu bani şi slobozind un foc de 
revolver în aer a fugit cu banii peste alte 
grădini, făcându-se nevăzut. In aceeaşi vreme 
factorul postai trecând' repede peste palant, 
pentru a urmări pe hoţ, s'a rupt eu el o scân­
dură de palant şi a eăzut în grădină peste 
neşte butuci ascuţiţi, cari i-au sfăşiat un picior, 
rumpându-i şi 2 vine dela piciorul stâng, din 
care cauză n'a mai putut urmări pe hoţ. eare 
era îmbrăcat peste hainele de toate zilele în 
haine de şofsur. 
Factorul postai din cauza nenorocitei 
lovituri a rămas jos, scăldat în sârge, până 
când au venit alţii si l-au dus acasă ajutat de 
medicul cercului, care 1-a legat dându-i primul 
ajutor. Azi bietul Horvâih zace In pat eu tem-
peratură de 40°, iar banditul, dupăee a străbă­
tut mai multe grădini, şi-a aruncat de pe el 
masca şi hainele de asupra şi luând banii cu 
sine a aruncat fi lădiţa, mergând in capetul 
oraşului ca să apuce autobusul spre Alba-Iulia. 
Suspiţionat de mai mulţi locuitori, că hoţul 
banilor ar fi Eugen Ghtrman rom.-cat. fost 
comerciant şi prorietar tn Z'atna, om călătorit, 
in etate de 24 ani şi locuitor în Cluj, jandar-
măria din Zlatna a luat în grabă maşina Dlui 
Ovidiu Albini, care ajungând autobusul în 
apropierea eomuneiTăuţide pe Valea Ampoiului, 
a oprit autobusul, pe Gherman l-au cercetat şi 
au aflat banii furaţi m talpa ghetelor, apoi 
deţinut acest Gheiman. El a fost tansportat la 
Alba-Iulia şi predat parchetului. 
Zlatna 13 0;tomvrie 1931. 
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Mari schimbări în lumea întreag 
Omul are fol mai marc imporfanfă în mersul vieţii — 0 bancă şi o monedă 
infernafională — America şi Franfa au cel mai mult aur — Criza econo­
mică şi financiară produce criză de guvern — Germanii şi Englezii 
voesc să schimbe felul de conducere a (arii — Incheere 
Popoarele lumii de azi sunt din ce 
Jn oe mai turburate de sărăcia — criza 
care ne stăpâneşte. In trecut, când 
oamenii — strămoşii noştri — nu trăiau 
o viaţă atât de legată de avuţie şi po­
doabe, viaţa era liniştită şi paşnică. 
Fiecare trăia cu ce avea şi nu dorea 
decât ceeace putea să aibă. Cu vremea 
însă oamenii înaintând în ştiinţă au 
înaintat şi în ceeace priveşte trebuin­
ţele. Azi la toţi le trebue multe şi 
scopul vieţii nu mai pare a fi acela de a 
te bucura de ce ai, ci de a te sili să 
ai cât mai multă avere şi cât mai multe 
podoabe. Ineetul cu încetul viaţa omului 
s'a legat de bogăţie şi podoabe. Az i 
un ţăran ori un orăşan, fie cât de nă­
căjit, se sileşte — chiar peste puterile 
sale — să fie îmbrăcat şi mâncat ca 
oricare dintre cei cu cari locueşte în 
sat ori în oraş. Uşor de înţeles că în 
felul acesta nemulţumirea stăpâneşte 
sufletele oamenilor şi sărăcia se încui­
bează. 
In viaţa ţărilor s'a întâmplat acelaş 
lucru. Conducătorii ţărilor, cuprinţi de 
aceleaş pofte şi dorinţi cari stăpânesc 
sufletele oamenilor singuratici, au um­
blat atât de mult după bogăţii şi au 
înmulţit atât de mult trebuinţele supu­
şilor încât azi ei înşişi se încurcă în 
socoteala lor. Un exemplu foarte clar 
vom da asupra acestei lupte în ce pri­
veşte aurul. 
A u r u l a r e toi m a i m a r e Im­
portanţă în m e r s u l vremi i . 
Se ştie că aurul, prin faptul că se 
găseşte puţin şi în puţine locuri, a ajuns 
Dar unde vă e cumnatul? 
Ce mi-aţi făcut cu bărbatul? 
— L'am trimis in iad de-a drept 
Cu şapte paloşe 'n piept. 
Gă nu-i vrednie ia trăiască 
Şi cu noi să se 'nrudiască. 
Cine 'a oardă păgânească 
Nu ştie să vitejească 
Şi nevasta să-şi păzească! 
— Vai de mine! ce-aţi făcut? 
Când de mine v'a grăit? 
Vai de voi! n'aţi priceput 
Cum că Mogoş a glumit. 
— Bine vorba nu sfârşia 
Lacrimi din ochi ii eşia, 
Lângă Mogoş ea cădea 
Cu braţele-1 cuprindea, 
II bocia, îl desmerda, 
Apoi sufletul şi-1 da 
In capătul podului 
In ochii norodului. 
(Colecţia V . A l e c s a n d i i ) 
{ să fie unul din cele mai preţuite metale. 
Prin înţelegere s'a ajuns chiar acolo ca 
el să servească drept mijloo în schim­
barea mărfurilor de valoare. In ioc să 
se dea grâu pentru stofă şi papuci, şi 
întors, ţăranul dă azi grâui pe bani şi 
cu banii îşi cumpără ceeace îi trebue 
din prăvălie. In felul acesta aurul, — 
prefăcut în bani — a început să aivă 
o importanţă tot mai mare în viaţa 
oamenilor. Oa să trăeşti bine, trebue să 
ai bani — aur — , deci aleargă, zdro-
beşte-te şi nimic să nu te rnângâe decât 
grămada'de bani. Cam acesta e gândul 
oamenilor de azi. Oă oamenii au făcut 
şi ţările. Fiecare ţară s'a străduit să 
strângă aur cât mai mult în „coasa 
ţării*. Răsboiul mondial, care a pus în 
mişcare toate popoarele din Europa, a 
adus acestora pagube, durer şi sărăcie, 
iar America, dând numai arme şi alte 
materiale de fabrică, a adunat în „coasa* 
ei aproape tot aurul din lume. Condu­
cătorii de azi, încercând să alunge să­
răcia din casa omului muncitor, au con­
statat că aceasta nu se poate face până 
când aurul nu se împarte mai potrivit 
între popoare. 
O b a n c ă ş i o monedă inter­
naţională. 
America, deşi are cel mai mult aur 
din lume, tot nu este ferită de suferinţe 
şi lipsuri, căci aurul închis în ladă nu 
face nici supă nici friptură. Preşedintele 
Hoover.a observat acest lucru şi deaceea 
a şi luat măsuri ca să se împrăştie 
cumva acest aur în lume. După A m e ­
rica, ţara cea mai bogată de aur este 
Franţa. Ele deoi amândouă încep soco­
telile şi sfâtuirile, cum s'ar putea pune 
aurul lor şi în folosul celorlalte ţări. 
In acest scop şi pentru aceste consfă­
tuiri s'a dus prim-ministrul francez dl 
Laval in Statele-Unite. După câte se 
ştiu până acum se pare că Americanii 
şi Francezii se gândesc la o bancă in­
ternaţională. Această bancă ar primi 
dela Statele-Unite şi dela Franţa un 
miliard dolari în aur, ceeace face cam 
o sută şaptezeci de miliarde lei, ori 
vre-o 80 miliarde franci francezi. Din 
aceasta sumă cam şapte sute de mi­
lioane dolari aur ar da America iar 
vre-o trei sute de milioane dolari aur 
ar da Franţa. Aceşti bani ar circula 
printre oameni ca un ban internaţional, 
care va avea deci aceeaş valoare în 
fiecare ţară. Unii spun însă că aceşti 
bani internaţionali n'ar umbla numai 
între bănci. Amănuntele nu se ştiu, dar 
lucrul e foarte serios şi desigur se va 
face ceva, eftei toate .ţările cer o mai 
potrivită împărţire a aurului între df 
ritele ţări. Americanii şi Francezii c r i " 
că acesta este cel mai bun mijloc d 
împărţi aurul în lume. 6 a 
A m e r i c a şi Franţa
 S l l n t 
ţăr i l e a u r u l u i 
Bogăţia Americei şi Franţei tn 
aur este foarte mare. Mai ales America 
are atâta aur încât, ca în poveşti
 a u 
ştie ce să mai facă cu el. Până acum 
am tot vorbit de aur şi de bani. Ceti­
torii ştiu însă că totdeauna între oameni 
au ciroulat bani de hârtie şi mai alea 
acum după răsboiu. Aurul însă este l a 
Banca Naţională din fiecare ţară. Banii 
de hârtie se folosesc numai pentrucă 
să nu se piardă aurul prin împrăştierea 
lui printre oameni. Banii de hârtie au 
valoare cu atât mai mare cu cât este 
mai mult aur la Banca Naţională. 
Cel mai sigur ban este azi dolarul 
american, deoarece America are cel mai 
mult aur din lume. Iată aţj un tablou 
din care se poate vedea cât aur au cele 
mai bogate ţări din lume. Aurul este 
spus aci în dolari americani, pentrucă 
să se vadă mai uŞov diferenţa între 
aurul pe cure-1 au diferitele ţări. 
America are aur în valoare de trei 
miliarde J I 8 milioane dolari. 
Franţa are aur în valoare de 2 mi­
liarde şi ¡00 milioane dolari. 
Germania are aur în valoare de 
250 milioane dolari. 
Elveţia are aur în valoare de 120 
milioane dolari. 
Olanda are aur în valoare de festt 
loo milioane dolari. 
Celelalte ţări n'au decât sub o sută 
milioane dolari. Din acest tabiou se vede 
clar că America şi Franţa au cel mai 
mult aur din întreaga lume. Pe drept 
cuvânt s'a putut spune că o camă a 
crixei care ne bântue este şi această 
adunare de aur . In unele ţâri şi lipsa 
lui aproape totală din altele. 
Nu se poate spune însă nici despre 
America şi Franţa că sunt răutăcioase, 
căci ele singure se gândesc la o bancă 
internaţională prin care se împrăştie 
aurul în lume. 
S c h i m b ă r i d e g u v e r n din 
c a u z a cr ize i . 
Criza a dat mult de lucru guver­
nelor, în ţara cărora ea s'a simţit mai 
tare. Chestiunea şomerilor, a echilibrăm 
bugetelor şi în general cele cari privesc 
uşurarea vieţii au făcut ca multe gu­
verne şi mulţi miniştri să părăsească 
de bună voie puterea. Guvernul Germa­
niei, Jn urma de misionarii dlui Curtiut 
fost ministru de externe, a demisionat 
în întregime. Ce e drept guvernul 1-» 
format tot dl Bruening fostul prim-nu-
nistru şi mai tot cu aceiaşi miniştri» 
Aceasta se datoreşte însă faptului e* 
dl Bruening n'a putut prinde nici un 
ministru din partidele de dreapta. 
încă socialiştii-naţionalişti de sub con­
ducerea lui' Hitler cer ca ei singuri s 
vină la putere şi să transforme cu totu 
felul de conducere al ţării. După Pţjjj 
spun unele gazete socialiştii-naţionaUŞ 
au şi avut ceva înţelegeri cu P r e ^ ' 
tele Hindenâurg pentru aceste schimDW • 
Gazetele engleze şi franceze spun 1 « ^ 
că este bine, că n'a apucat şi *** 
guvern căci atunci s'ar fi produs o no 
desorganizare economică. 
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Laburişt i i eng lez i şi hitlerlştii 
g e r m a n i v o r s ă sch imbe con­
d u c e r e a ţării lor . 
Din ceeace spun gazetele despre 
hitleriştii din Germania reese că ace­
stea cer să vină la putere şi să schimbe 
cu totul felul de conducere şi de viaţă 
din ţara lor. Ceeace v reau să facă hit­
leriştii în Germania, vreau să facă şi 
laburiştii din Anglia. Ştim că în Anglia 
s'a schimbat guvernul de mai înainte 
şi acum mai de curând s'a disolvat si 
parlamentul. In silele acestea se fac 
alegerile parlamentare. Ou prilejul pro­
pagandei electorale partidul laburist de 
sub conducerea dlui Henderson a publi­
cat un manifest către ţară, în care îşi 
expune programul său da lucru în cazul 
când ar ajunge la cârma ţârii. In acest 
program între altele se spune CA gu­
vernul viitor nu trebue să se mai gân­
dească la cei cari au capitalele cele 
mari, ci să jertfească pe bogotani în 
folosul celor mulţi. După părerea lor 
deci capitalismul s'a dat de gol şi de 
aceea nu mai trebue sprijinit. Viaţa aşa 
-cum o văd ei ar fi organizata după si­
stemul socialist. V a să zică si în Anglia 
ca şi în Germania, e vorba de schim- \ 
barea felului de a se conduce ţara. 
Toate acestea frământări se datoresc 
numai crigei banului. 
Incheere. 
Din toate cele spuse mai sus se 
vede desluşit un lucru, câ aurul şi banul 
sunt cu adevărat „ochiul dracului8. în­
cetul cu încetul aurul prefăcut în bani 
a legat viaţa omului atât de tare de 
el încât nimeni n'ar mai putea trăi azi 
îără bani. Strângându-1 din lăcomie unii 
bancheri şi unele ţâri bogate, toate po­
poarele din lume se văietă de sărăcie 
şide lipsa aurului. Simţind sărăcia prea 
tare, popoarele îşi perd încrederea în 
conducători şi se gândesc la o altfel de 
viaţă. Dar orice schimbare în felul de 
conducere a unei ţări se face cu văr­
sare de sânge. Iată cum se poate spune 
că banul e cu adevărat „ochiul dracu­
lui*. Oeeace am spus că se întâmplă în 
Germania şi Anglia există în fiecare 
ţară. Chiar şi la noi ultimele guverne 
s'au schimbat curat numai din cauza 
crizei. 
S'ar putea asemăna viaţa popoa­
relor de azi cu apa mărilor în zilele cu 
iurtună, când valuri după valori se ri­
dică şi tulbură suprafaţa netedă din 
vremea liniştită. Trebue să fim deciîngri-
jaţi căci furtunileladeseori o sfârşesc rău. 
Export din portul Constan|a 
In eursul lunei Septemvrie s'au vândut 
graniţă şi s'au trimis prin portul Con-
—-<a: orz, 28.334.927 kgr., ovăs 148.291 kgr., 
Jorumb 1.169.142 kgr., rapiţă 3.422 722 kgr., 
seminţă de ia 2.424.106 kgr., mizăriche 
lW9.A60 kgr., grâu 29.926.854 kgr., sămânţă 
d
« floarea soarelui 650 031 kgr., turte de rapiţă, 
2 52357 kgr., fasole 6.249.793 kgr., mazăre 
«30.302 kgr., ulei de rapiţă 3,730 kgr., linte 
80.000 kgr. 
Vaci 143, viţei 35, tauri 2, eai 9, iepe 21, 
emisari l . 
, Caş 2181 kgr., brânză 6370 kgr., unt 
> t d e oaie 21.215 kgr., piei sărate 13 354, 
peşte sărat 883 kgr. miere 24 kgr. 
Mere şi p 8 r e 2525 kgr. 
T««ături de lână 637 kgr., Covoare naţio-
*
8 , e
 500 kgr. 
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întâmplări din toată lumea 
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Poliţiştii englezi la muncă 
In Anglia ordinea este cea 
mai perfectă, fiindcă poliţia 
engleză este din cale afară 
de bună, de aspră şi de 
neiertătoare. înţelegând a-
decă poliţia "engleză că sunt 
foarte mulţi, cari au aparate 
de radio neanunţate, şi după 
cari astfel nu; se plăteşte 
dare, a mers din casă în 
casă şi a descoperit o mul­
ţime mare de tăinuitori de 
aparate, pe cari i-a pedepsit 
foarte aspru. Urmarea a fost 
că sute de inşi au cerut 
voie să-şi poată instala radio, 
şi stau aşteptând, dupăcum 
arată ch'pjl nostru, la ghişeu (fereastră, oblon) ca să vadă dacă nu cumva II-s'a dat şi lor 
învoirea. 
Rău destul şi în Anglia 
Ne tot plângem că Ia noi e rău. O fi, nu-i vorba, dar nu e mal rău decât aiurea Noi 
oricât suntem de săraci, mergem dintr'un oraş într'altul cu trenul ori cu carul, dar nu pe' 
jos. Cine nu crede, să privească chipul acesta. Soldaţii cari se văd aici sunt din batalionul 
2 al girzii scoţiene. Acest batalion a fost mutat din oraşul Aldershot la Wlndsor. Bani ca să 
meargă pe tren nu aveau, au făcut deci drumul pe jos, şl ca să nu se creadă că e numai 
glumă, iată aici e şi fotografia. Priviţi-o şi vă convingeţi. Englezii cruţă, nu glumă, j 
Lada lui Matuska 
Poliţia din Viena,_după 
îndelungate cercetări, « reu­
şit să descopere pe fio­
rosul atentator al podului 
dela Bia-Torbăgy. Este un 
ţicnit cu numele Silvestru 
Matuska, negustor şi pro­
prietar de băi (cariere) de jBW 
piatră, cu locuinţa în Au- f w 
stria. In faţa întrebărilor 
cari i-se fac de către poli- Kjjg 
{işti, Matuska vorbeşte în- ' 
tr'aiurea şi face pe nebunul. 
Spune că n'a avat tovarăşi, 
ci a lucrat singar, dus de_ k 
patima de-a vedea oamen' ^m'+t 
nenorociţi, trenuri răsturnate, sânge şi morţi..I Tot el a mal făcut o 
JUterborg în Germania (luna Aprilie). Şl mal plănuia şl altele. '«pravă l a 
Chipul nostru înfăţişează lada cu patroane de ecrazită, care a fost ai\at& 
casa Iui şi pe care o recunoaşte că este a sa. El cumpăra ecmzlta pentru c a r l " ^ 0 8 ! ^ d * 
marmoră, Insă o folosla pentru ţlcneala de-a răsturna trenuri. Poliţia mai are d d e 
că oare Matuska de fapt n'a avut tovarăşi şi că este Intr'adevăr (icnit la
 c a n
 c o n s t
« t a t , 
să arete? P ' p r , c u m v r « * 
In orice caz, un asemenea ticitor de rele, de când e lumea nu « ' «
 m . i 
°
 m a i pomenit. 
s 
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M a r e l e V o e v o d Mihalu a primit 
g a l o a n e l e de fruntaş . Cu prilejul zilei de 
naştere a Maiestăţii Sale Regelui Carol II., 
Marele Voevod Mihalu a primit din mâinile 
Regelui galoanele de fruntaş, ca elev al şcolii 
militare delà Mănăstirea Dealului. 
Nebunia din S p a n i a . In vremurile 
acestea de grea cumpănă Spaniolii republicani 
nu au altceva de lucru decât să aducă legi 
prin cari să asuprească biserica. S'au adus în 
vremea din urmă unele legi cu adevărat gro­
zave, şi anume că preoţilor nu li-se vor mai 
da salarii şi că aşanumiţii iesuiţi, călugări 
apuseni vestiţi, întemeiaţi de un sfânt spaniol, 
să fie daţi afară din ţară. Sfântul Părinte delà 
Roma a protestat din toate puterile, dar za­
darnic. Drept urmare a rechemat pe nunţiul 
papal din Madrid şi a rupt orice legătură cu 
republica spaniolă. 
O m a m ă v r e d n i c ă de a d m i r a t . 
Dna Sofica Băianu din Constanţa are un 
copilaş, căruia a trebuit să i-se scoată din 
picior un os de 18 centimetri, şi In urma ace­
stei operaţii a rămas şchiop. Biata mamă s'a 
rugat de doctori să-1 facă să nu rămână şchiop 
viaţa întreagă. Profesorul doctor Juvara i-a 
spus că copilul nu se poate scăpa decât aşa 
dacă cineva îi dă delà sine acest os. Mamă-sa, 
foarte fericită, a spus că-i dă ea acest os. 
Profesorul doctor Juvara i-a supus pe amândoi 
unei operaţii, mamei i-a scos osul numit tibia 
delà piciorul stâng, şi apoi 1-a aşezat copilului 
el. Amândoi se află încă, la scrierea acestor 
sire, la spitalul Brâncovenesc din Bucureşti. 
C e fece beţia. C. Baier din comuna 
Păuleşti, judeţul Lăpuşna din Basarabia, era 
în stare de beţie. Sfădindu-se cu soţie-sa, 
într'o clipită de turbare, a luat toporul şi a 
lovit-o în cap. Biata femeie, In vârstă de abia 
26 ani, a murit pe loc. Ucigaşul a fost arestat. 
Ûi . M a r c o n i a p r i n d e lămpile din 
A m e r i c a de S u d , din R o m a . In ziua de 
13 Octomvrie marele învăţat italian Marconi, 
celce a inventat telefonia fără fir şl radio, 
a aprins din Roma lămpile electrice, din jurul 
statuei lui Cristofor Columbus, descoperitorul 
Americei, din Rio de Janeiro, capitala Brazi­
liei, o ţară în partea de răsărit a Americei 
de Sud. La această mare faptă a dlui Mar­
coni au fost de faţă o mulţime mare de 
ziarişti, precum şi ambasadorul Braziliei. Dl. 
Marconi a apăsat un bumb şi numai decât a 
sosit ştirea telefonică, cumcă lampele s'au 
aprins. Pe urmă dl. Marconi a vorbit cu mini­
strul Italiei la Rio de Janeiro. 
Preşedinte le S tate lor Unite a r e 8 8 4 
dinţi. înainte cu câteva săptămâni preşedintele 
Hoover la Statelor Unite Nordamericane a fest 
silit să-şi tragă, în oraşul St. Louis, o măsea. Mă­
seaua i-a tras-o dr. Mills. La câteva zile după a-
ceastaun american interesant 1-a rugat pe doctor 
să-i vindă Iul măseaua dlui Hoover. I-a dat 
pentru ea 10 dolari. Doctorul a fost bucuros 
de acest târg. După câteva zile însă iată că-i 
sosesc scrisori, prin cari i-se făgăduesc 150 
până la 500 dolari de măsea. Doctorul a vân­
dut pe rând toate măselele câte le-a tras dc 
când e doctor, şi anume nu mai puţin de 884. 
Şi poate aici au se descoperea această înşelă­
ciune a doctorului, dacă un american şod, care 
cumpărase dela doctorul 32 dinţi de ai preşe­
dintelui Hoover, nu ar fi cumpărat şî al 33-lea 
dinte. Atunci s'a dus la poliţie, care 1-a luat 
pe doctor de scurt, predândul judecătoriei 
pentru înşelăciune. 
Mulţumită. Fostul credincios al bisericii 
noastre Dl. loan Moldovan, astăzi grefier la 
jud. de ocol din Iernut, a binevoit a cinsti bi­
serica ncastră din Biseni cu o lance (copie) 
în valoare de 500 lei şi cu o candelă f. fru­
moasă în preţ de 2500 lei, laolaltă 3000 lei. 
In timpurile de mare criză de bani prin cari 
trecem, darul DSaie are preţ înzecit. In numele 
poporului credincios îi aduc celea mai căldu­
roase mulţumite, mgănd pe Dumnezeu să-i 
răsplătească şi să-i împlinească toate dorinţele 
bune. Servească fapta dânsului drept piidă şi 
pentru alţii, căci Dumnezeu binecuvânta pe 
ceice iubesc podoaba casei Sale. Nicolae Un­
gurean, paroh. 
Blajul nu este cel mai mic o r a ş 
din A r d e a l . Toată lumea din Ardeal credea 
până acuma că Blajul este cel mai mic oraş 
din Ardeal. Dar iată că nu e aşa. Sunt în 
Ardeal oraşe şi mai mici decât Blajul, care 
are 4716 locuitori, şi. anume Hunedoara cu 
4.629, Dumbrăveni cu 3 827, Năsăud cu 3 527 
Haţeg cu 3.401 şi Abrud cu 2.456. 
Incă un u c i g a ş arestat. înainte cu 
câteva săptămâni s'a aflat în Someş, lângă 
Apahida, cadavrul unui student anume Greabu. 
De pe cadavru se putea vedea că a fost mai 
întâi omorît şi după aceea aruncat în apă. 
Poliţia cercetând a aflat că celce 1-a omorît 
n'a putut fi altul decât maestrul de dans din 
Bistriţa, Augustin Vulpeanu. Acesta însă, după 
săvârşirea omorului, a luat-o la sănătoasa, şi 
încă peste hotare. Nu peste mult însă poliţia 
din Budapesta a pus mâna pe ei. Mai întâiu 
Vulpeanu a dat pe nevinovatul, pe urmă 
însă a mărturisit că el 1-a omorît. Miercurea 
trecută Vulpeanu a fost adus la Cluj şi predat 
parchetului. 
S ă facem cruţăr i . Singurui mijloc de 
a scăpa din marele năcaz de astăzi este cru­
ţarea şi numai cruţarea. Să nu cheltuim nici 
un leu pe lucruri netrebnice, să batem, cum 
spuneau bătrânii, banul de câte trei ori de 
dinţi înainte de a-1 cheltui şi să-1 depunem 
spre fructificare (să aducă fruct, rod, adecă să 
crească) la cea dintâi bancă sigură. In vederea 
acestor cruţări s'a înfiinţat în sfârşit şi la noi, 
pe lângă fiecare oficiu postai, câte o expozl-
tură a „Casei generale de economii", care 
primeşte bani cât de puţini spre păstrare şi 
banii încasaţi îi replăteşte ori când doreşte 
omul. Această „Casă generală de economii" 
era şi pe vremea ungurească şi a făcut foarte 
mult bine poporului. îndemnăm şi
 n o i „ 
cetitorii noştri să-şl depună banii puşiV^' 
parte la „Casa generală de economii"
 ri
 0 
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iâogă fiecare oficiu postai, care primeşte'£' 
puneri, începând cu ziua de 1 Octomvrie. 
Cine este d e v ină pentru m a r 8 a 
scumpete a l u c r u r i l o r pe car i le cum. 
p ă r ă ţărani i . Dl I. Radu seriei un articol 
foarte bine dovedit în ziarul „Argus 8 din Bu-
eureşti, arătând că singurul de vină peflt:„ 
scumpirea lucrurilor pe cari Ie cumpără ţăranul 
este statul, care atâtea dări cere dela indu­
striaşii mari şi mici, încât aceia sunt siliţi să 
ridice preţurile, numai ca să-şl scoată multe]» 
dări. Astfel de pildă benzina se vinde astăzi 
cu 10 iei 50 b3nl litrul, din cari proprietarul 
nu încasează decât 1 leu 50 bani, iar 9 lei 
statul, ca dare. Şi pildele s'ar putea aduce cu 
miile. Cu toate acestea statul nu-şi prea face 
plăţile, nu repară drumuri şi poduri, nu-şi 
plăteşte datoriile nici funcţionarii, aşa că 
astăzi se poate spune cu drept cuvânt că cel 
mai rău platnic din ţară este însuşi statul. 
Holeră în A s i a M i c ă . In Mesopotaaia, 
provincie din Asia Mică, a isbucnit holera. 
Numai îotr'un singur oraş s'au îmbolnăvit 1960 
persoane, murind dintre acestea 1203. Deodată 
cu ivirea frigului holera a început însă a mai 
scădea din putere. 
A mur i t un d a s c ă l b u n . Din Ver-
meşul Banatului ne vine o veste tristă: în 
ziua de 9 Octomvrie c. s'a stins, lin şi senin, 
fostul dascăl Paul Munteanu. Slujise mai bine 
de patruzeci de ani şcoala neamului, în lipsuri, 
dar cu cinste, şi crescuse o casă de copii. 
Intre ei şi pe Cassian R. Munteanu, poetul 
bănăţean, răpus de tânăr de o boală ce nu 
cruţă. La groapa din satul unde şi-a cheltuit 
atâţia ani de muncă tăcută, dar stăruitoare,a 
fost petrecut cu jale nu numai de d. Leon 
Munteanu, notar, fiul său, ci de toţi foştii săi 
şcolari, cari au înţeles că se cuvine să deie 
şi această din urmă cinste bătrînului lor lu­
minător de odinioară. — Dumnezeu să-1 facă 
parte cu drepţii! 
Tresiia şi cojile de arbori s e pol tran­
sporta şi în vagoane descoperite 
Direcţiunea generală a Căilor ferate aduce 
la cunoştinţă, că dtla 1 Noemvrie şi r â n J l a 
31 Martie, trestia şi cojile de arbori, cari se 
trimit ia Danemarca, Austria, Italia, Suedis, 
Ungaria şi Jugoslavia, se pot încărca şi î" 
vagoane descoperite, fără să se mai acopere 
cu pânză sau scânduri. 
Citiţi „ U N I R E A POPORULUI" 
iarnă de vreme 
In toate părţile a venit 
iarna înainte de vreme, cu 
frig mare, ger şl zăpadă în 
Septemvrie, cum de mult 
nu s'a mai pomenit. Mai 
ales în munţi a fost zăpada 
foarte mare, în unele părţi 
chiar de un metru. Pagubele 
cauzate, mai ales in pomi, 
vii şi legume, sunt nespus, 
de mari, aşa că nici nu ne 
putem da seama. Chipul 
acesta arată un munte din 
Tirol (Austria), plin de ză­
padă in luna lai Septemvrie, 
a anului acestuia. 
mmmmmm 
Congresul General al Agru-lui 
Io conformitate cu art. 13 din Statute 
convecăm 
CONGRESUL GENERAL 
a | Asociaţiunei Generale a Românilor uniţi 
(Agni"). P e z i I e l e d e 2 1 $22 Noemvrie 1931, 
J Oradea cu următorul 
PROGRAM: 
Sâmbătă 21 Noemvrie 1931: 
Ora 9: Liturghie solemnă. Ora 11: Şe­
dinţa de deschidere a Congresului. Ora 16: 
Şedinţa II a Congresului general. Ora 19: Ve-
cernîe mare, cu predică şi procesiune solemnă, 
condusă de înalţii Arhierei. 
Duminecă 22 Noemvrie 1931: 
Ora 8 jum.: Liturghie pontificală cu pre-
jică arhierească. Ora 11 jum.: Şedinţa festivă 
i congresului, prezidată de înalţii Arhierei. 
Ura 18: Te-Deum. Ora 21: Festival artistic-
nuzical, dat de corul şi orhestra maestrului 
lobic. 
La aceastăinălţătoare manifestaţiune cu ca­
iet er naţio nal-religios Invităm cu drag, pe lângă 
ei de drept pe toţi membrii Asociaţiunei Gene-
i'le a Românilor Uniţi, cum şi întreg clerul şi 
e credincioşii Provinciei Metropolitane Ro- I 
lâne da Alba-Iulia şi Făgăraş. 
• Cluj, la 10 Octomvrie 1931. 
N . B . 1) De c'artiruire se îngrijeşte comitetul local 
irganizator, căruia se vor anunţa participanţii cel mai 
târziu până la 15 Noemvrie 1931, la adresa: Dr. Demetriu 
Ks, advocat, Str. Ciorogariu 2. In special vor binevoi a 
menţiona dacă doresc a participa la mesele comune ce 
se vor lua în 21 şi 22 la amiazi. 
2) Participanţii la congres vor beneficia de re­
ducere pe C. F. g , în acest scop îşi vor păstra biletele 
de tren. 
3) Viner i , în 20 Noemvrie, la oarele 15 vor avea 
loc consfătuirile prealabile ale Comisiunilor: a) presei 
b) asociaţilor religioase şi ale tineretului, c) a regula-
mntulul general şi regulamentului secţiilor, la cari încă 
pot participa toţi aceea, pe cari î i interesează aceste 
probleme. 
'(ss.)IDr. luiiu Haţieganu, v.-preşediote, 
(ss.) Dr. Augustin Popa, secretar generai 
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„Asfra" la saîe 
Duminecă, in 11 Octomvrie c, dnii pro­
fesori Dr. Coriolan Suciu şi Nicolae Qomşa 
au cercetat în numele Despărţământului Blaj 
al Asociaţiunii comunele Făget şi Crăciunelul 
de sus. Domniile lor au dus cu sine şi fru­
mosul aparat de radio al Despărţământului, 
precum şi aparatul Aladin, pentru arătarea de 
vederi luminoase în cameră întunecoasă. 
In Făget dnii profesori au luat parte la 
sfânta Iiturgie, iar după terminarea ei părin­
tele Bănea, care a găzduit pe oaspeţi, a anun­
ţat poporul să ia parte la conferinţa ce se 
va ţinea şi la producţiunea cu aparatul de radio. 
întreg satul, cu mic cu mare, aluat parte 
la această zi de sărbătoare. Sala şcolii pri­
mare, In care a ţinut dl Dr. C. Suciu confe-
renţa sa cu vederi luminoase — despre Războiul 
pentru înfăptuirea României Mari, nici n'a putut 
cuprinde toată lumea care s'a adunat In curtea 
şcolii. Bărbaţii şi femeile au rămas înduioşaţi 
Ia amintirea şi vederea jertfelor cari au trebuit 
aduse pentru întregirea neamului nostru. 
înainte şi după conferenţă s'au ascultat 
vorbirile şi cântecele de radio dela Bucureşti 
şi de airea. 
La Crăciunelul de sus dnii profesori au 
fost bineventaţi de dl Moldovan, directorul 
şcolii, iar conferenţă a ţlnut-o dl profesor M -
colae Comţa, vorbind despre întâia unire a 
tuturor Românilor, sub Minai Viteazul. Dela 
radio Bucureşti s'au ascultat apoi veştile 
săptămânii, cari însă nu au prea fost spuse 
pe îaţelesui poporului. Cântecele din cimpoi 
însă au plăcut mult. — In amândouă satele 
s'au împărţit poporului cârti şi călindare ti­
părite din partea Asociaţiunii. Poporul şi-a 
arătat dorinţa să fie cercetaţi cât mai des în 
numele culturii. 
Iubi ţ i c i t i to r i ! 
N u uitaţi să t r i m i t e ţ i p re ţu l 
abonamentulu i la f o a i e ! 
închiderea şl disolvarea parlamentului englezesc 
_ _ _ _ _ _ — n vremurile cele mai 
.jitiile sale. L>m v r e m u n » . 
parlamentului a citit-o un înalt *™W\nc»onUu\nl w d , e B r Deoparte stau 
î* Poartă şi la noi judecătorii). La spatde W ţ
 ş e d i D t e I e Camerei. Deop Învechi ş l i u n g i parlamentulu iar după 
WH şi oamenii curioşi, cari asculta cu" 
am 
Hameiul 
Berea are gust amar. Acest gust 
1-a primit dela pulbere» de hameiu, ca 
se pune In ea. 
Pulberea de hameiu se află pe fruc­
tele hameiului. Acesta este o plantă 
aoâţătoare. Se sue pe copaci până la 
cele mai mari înălţimi. Se învârteşte In 
jurul copacilor ca şi fasolea pe lângă 
parul ce i-se pune lângă rădăcină. 
Frunzele hameiului sunt dinţate ca 
şi ferestrăul. Iar florile sunt în formă 
de gogoaşe. Din flori se fac fructele, 
cari se întrebuinţează la fabricarea berei. 
Fructele sunt de mărimea unei ghinde 
şi sunt formate din foiţe subţiri, cre­
scute una peste alta. Printre acestea 
foiţe, se află un praf galben, auriu. 
Acest praf e răşinos, are miros plăcut 
şi gust amar. Pus în bere, dă acesteia 
aroamă plăcută şi gust amăriu. Tot 
acest praf, face ca berea să se limpe­
zească şi să se poată păstra bine. 
Bere fără hameiu nu se poate fa­
brica. De aceea cultivarea hameiului 
este de mare însemnătate. 
încă din vremurile celea mai vechi 
— aproape cu două veacuri înainte de 
Domnul Hristos — au început oamenii 
se cultive hameiu. 
Oel mai mult hameiu se cultivă în 
Germania, apoi în Bavaria, In Boemia 
şi în Anglia. 
L a noi în ţară încă se cultivă ha­
meiu, mai ales pe la poalele dealurilor 
şi a munţilor, în judeţele Buzău, Pra­
hova, Dâaaboviţa, Muscel, Argeş, Gorj, 
Vâlcea şi Mehedinţi. 
In ţările friguroase încă creşte, de 
aceea se mai numeşte şi „viţa ţărilor 
friguroase". Totuşi vremea de tot prea 
rece, nu-i place. 
Pământul în care se cultivă hameiu, 
trebue să fie gras, uşor şi totdeauna să 
se sape adânc. E foarte bun pământul 
nisipos. Gogoaşele hameiului crescut în 
pământ nisipos au aroamă mai plăcută. 
Hameiul crescut în pământ tare, nu e 
prea bun. 
L a cumpărarea hameiului pentru 
fabricaţia de bere, să caută şi locul In 
care s'a cultivat. 
Pentru hameiu e bună răcoarea, 
dar să nu fie umezeală prea multă; e 
bun şi soarele, dar să nu fie secetă 
prea mare. 
In pământurile cu faţa spre miaeă 
noapte nu e potrivit să se cultive ha­
meiu. 
L a cultivarea hameiului totdeauna 
trebue să se ţină seamă da feliul cum 
este aşezat locul. Un doal, un părăuaş 
sau o baltă, ajută foarte mult culţi 
varii de hameiu. m 
Cultivatorii de hameiu totdeauna 
aşa să-şi facă socoteală, ca să culeagă 
mai bine hameiu puţin dar bun, decât 
hameiu mult dar slab. 
Sunt vre-o patru soiuri de hameiu: 
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hameiu sălbatic, hameiu roşus hameiu 
"alb şi lung şi hameiu alb şi scurt. 
Hameiul sălbatic, creşte pe tufele 
ce se află pe marginea pâraielor şi a 
bălţilor, ori pe marginea drumurilor şi 
a tufişurilor. Hameiul roşu nu-i chiar 
aşa b u n r dar creşte bine şi Intr'un pă­
mânt mai slab. Hameiul alb atât lung 
cât şi scurt este cel mai bun şi cel 
mai căutat pentru fabriearea berei. Nu 
e însă destul de răbduriu la schimbarea 
vremurilor. 
Ion P o p u - C â m p e a n u 
Preţul cerealelor 
Preţul cerealelor scade într'una şi nu 
cumpără mai nimeni. Cauza e încă tot lira 
engleză, sare nu e numai banul Angliei, ci al 
lumii întregi. Aproape toate ţările, vânzările 
peste graniţă ie făceau numai în lire engleze. 
Starea aceasta nu poate ţinea mult. Va 
trebui ca odată să se lămurească şi să se 
înceapă o vânzare mai mare a cerealelor. 
Mai tare a scăzut preţul porumbului, pe 
care nu-1 cumpără nimeni. 
Fasolea, sămânţa de cânepă şi sămânţa 
da floarea soarelui au început să fie clutate 
de cumpărătorii străini. 
Preţul cereale lor în ţară 
Preţurile se înţeleg în lei pe suta de kgr. 
La Brăila: grâu călit. I 273 iei, călit. JI 
264 lei şi călit. I I I 238 lei, secară 176 iei, 
orz 216 lei, ovăs 225 lei, porumb 169 lei, meiu 
175 Iei, fasole 297 lei, mazăre 327 lei. 
La Galaţi: grâu călit. I 250 Iei, călit. II 
239 lei, ealit. I I I 230 lei, secară 180 Ici, 
orz, 178 lei, ovăs 229 lei, porumb 165 lei, 
fasole 301 lei. 
La Constanţa: grâu călit. I 262 lei, călit. 
I I 240 lei, ealit. III 230 iei, orz 195 lei, ovăs 
265 lei, porumb 223 lei, meiu 189 lei, fasole 
220 lei. 
La limişoara: grâu călit. I 259 lei, ealit.' 
I I 236 lei, ealit. I I I 225 lei, orz 240 iei, ovăs 
265 lei, porumb 223 lei, tasole 600 lei. 
La Bazargic: grâu 202 Iei, secară 168 
lei, orz 168 lei, ovăs 208 lei, porumb 225 
lei, fasole 266 lei. 
La Bălţi: grâu călit. I 235 Iei, călit. I I 
195 lei, secară 133 lei, orz 142 lei, ovăs 233 
lei, porumb 167 lei, fssole 239.lei. 
Preţul cereale lor î n străinătate 
La Chicago: grâu 293 lei, seeară 254 lei, 
ovăs 211 lei, porumb 232 lei. 
La Winnipeg: grău 333 lei. 
> La Liverpool: grâu 310 Iei, porumb 
205 lei . 
La BuenoS'Aires: grâu 250 Iei, . ovăs 
233 Iei, porumb 150 lei. 
t a Hamburg: grâu 297 lei, secară 276 
lei, orz 278 lei, porumb 212 lei. 
La Paris (cu taxe): grâu 1073 Iei, ovăs 
560 lei, porumb 253 lei. 
Preţul o le loaselor 
Preţul se înţelege pentru 100 kilograme. 
Floarea soarelui: la Brăila 228 Lei 
la Galaţi 240 „ 
Rapiţă: Ia Galaţi 223 „ 
la Constanţa '342 „ 
la Timişoara 533 „ 
la Bazargic 327 . 
In: la Galaţi 
„ la Constanţa 
. la Bazargic -
Sămânţă de bostan: la Galaţi 650 „ 
Cânepă: la Bălţi - ^30 , 
la Timişoara 5UU „ 
la Chişinău; 3 2 0 » -
la Iaşi 3°0 . . 
la Galaţi - 450 „ 
la Arad 1 ° 0 0 » 
la Cernăuţi 510 „ 
Mae: la Bălţi 1 2 0 0 » 
la Timişoara 1 5 0 0 » 
Ia Chişinău 1 2 5 0 » 
la Arad 1 5 0 0 • 
la Cernăuţi 1 3 5 0 » , 
Turte de fioarea soarelui: la Bălţi 210 lei. 
Fuior de cânepă: la Arad 40 iei kgr. 
pieptănat şi 28—30 lei kgr. meliţat 
Preţul vitelor 
La Rădăuţi: 
Boi de muncă 
Cai de muncă 
Vaci de lapte 
Junei 
Oi 
Porci îngrăşaţi 
La Bălţi: 
Boi graşi 
Cai de muncă 
Vaci de lapte 
Oi 
Viţei 
Porci îngrăşaţi 
La Satu-mare: 
Boi de muncă 
Cai de munci 
Vaci de lapte 
Oi 
Porci îngrăşaţi 
6000 perechea 
5000 perechea 
2500 bucata 
1500 „ 
180 „ 
1300 „ 
15000 perechea 
5000—6000 bucata 
3000-4000 „ 
3 0 0 - 350' „ 
1000—1500 „ 
3000-4000 „ 
6000—10 0000 perechea 
2000—6000 buceta 
2000- 6000 „ 
2 0 0 - 450 , 
600—1000 „ 
Preţul vitelor în străinătate 
Preţurile se înţăleg în lei pe kgr. greutate vie 
La Viena: 
401 
372 
355 
Boi străini 36- -38 Lei 
Boi din ţară 3 5 - -37 » 
Vaci de tăiat 2 2 - -23 
Tauri 2 2 - -24 a 
Porci graşi 37- -38 > 
La Budapesta: 
Boi din ţară 23- -30 Lei 
Vaci de tăiat 2 1 - -26 
Tauri 20- -21 
Viţei 2 1 - -27 
Porci graşi 36- -37 » 
Porci pentru carne 30-
-32 
Purcei 3 3 - -39 % 
La Praga: 
Boi din România 24- -31 Lei 
Boi din Boemia 2 1 -
-34 
Boi din Slovacia 3 0 - -38 JP 
Vaci din România 2 4 -
-25 f) 
Vaci din Boemia 17- •31 
Viţei din România 2 0 - -28 9 
Viţei din Boemia 16- -32 jp 
Viţei din Slovacia 3 2 - -33 yj 
Porei din Boemia 3 8 - -43 
Porci din Slovacia 3 5 - -41 n 
Preţul p roduse lor animale 
Lână nespălată 21—22 Iei kgr. 
Piei crude de cal 280—320 lei bucata 
Piei erude de bou 24—25 lei kgr. 
Brânză felii 16—17 lei 
Brânză frământată 
Slănină 
14-15 lei 
28—30 Iei 
Ouă 130—140 Iei suta de bucăţi 
Redaclon^uH]iUlîĂlo£ 
No. G. 3941—1931. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aeeasta 
biicăm că în baza deciziunii N r . G . 3941—193^  
a judecătoriei de ocol Blaj în favorul recl a. 
mantului Banca Generală de Credit suc. Bla" 
repr. prin advocatul Dr. Ilarie Aldea dta Bla" 
pentru încasarea creanţei de 5500 Lei — j , a n -
şi ace, se fixează termen de licitaţie p e Z i U a 
de 30 Octomvrie 1931 orele 2 p. m. U taţ» 
locului în Crăciunelul de jos, urde se
 V o r 
vinde prin licitaţiune publică judiciară: boi 
taur, cal, vacă, 160 feld. grâu, laviţă, kdă \ £ 
rănească, cărămizi 5000 buc, 1 şopru în va­
loare de 28 350 Lei — bani. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, la 5 Octomvrie 1931. 
ss. GH. OANEŞ 
(26) 1—1 portărel 
No. 6565-1930. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta pu­
blicăm că în baza deciziunii Nr. G. 6565—1930, 
a judecătoriei de ocol Blaj în favorul recla­
mantului Banca Generală de Credit suc. Blaj 
repr. prin advocatul Dr. Ilarie Aldea din Blaj 
pentru incasarea creanţei de 3500 Lei — bani 
şi ace. se fixează termen de licitaţie pe ziua 
de 5 Noemvrie 1931 orele 2—3—4 d. m. la. 
faţa locului în Ţapu, unde se vor vinde prin 
licitaţiune publică judiciară: 2 bivoliţe, 1 porc, 
1 ca!, 1 căruţă, 1 vacă albă în valoare de 
Lei 15.600 — bani. 
In caz de nevoie şi sub pleţul de esti­
mare. 
Blaj, la 25 Septemvrie 1931. 
ss. GH. OANEŞ 
(25) 1—1 portărel 
No. G. 1645—1930. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel aduc la cunoştiaţa 
publică eă în urma decisului Nr. 2660—192? 
al Judecătoriei Mixte Blaj în favorul lui Pollâk 
Mauriţiu dom. în Blaj repr. prin Dr. Emil 
Pascu advocat dom. în Blaj pentru suma de 
Lei 5100 capital şi ace. — interese din -
fixează termen de licitaţie pe ziua de 23 Oct. 
1931 ora 3 d. m. in comuna Cergăul Mare la 
locuinţa urmăritului, pe când şi unde se vor 
vinde prin licitaţie publică obiectele seche­
strate şi anume: şură, coşer, găbănaş, cucuruz, 
scroafe, căruţă, car şi bivoliţe preţuite în SUB» 
de 32.000 Lei. 
Blaj, la 21 Septemvrie 1931. 
ss. GH. OANEŞ 
(27) 1—1 portărel 
Or i şi cine pr imeşte 
pe deplin satisfăcut şi ajunge cu siguranţa suc«es bnn, 
dacă aciua toamna comandă trebainţa la c e P e
 fl< 
aambile, lalele şi alte cepe de flori olandeze, ma ^ 
parte seminţe de legnme, flori şi economica, ***" 
firi altoiţi în soiuri mondiale, rădăcini de cm 
eto. de la firma A R P A D M O H L E , farniaor al « • ^ 
regale, cultura şi comerţ de seminţe, grădinar . ^ 
T I M I Ş O A R A I l I /av . (Fondat 1875). Preţ care» 
româneşte la cerere gratnit şi francat. _ 
Cetiţi „ U N I R E A P O P O R U ^ 
Tipografia Seminarului teologic greco-catolic Blaj 
